




七次会议于2003年 10月 11日至 13日在厦门大学召
开 , 来自全国 50多所高校的 100多名经济学教授和
专家学者参加了会议。会议以马克思主义为指导 ,





注的一个重要问题 , 在本次研讨会中 , 与会代表更
加深入地从可持续发展视角来考察我国的经济增长 ,







孙后代持续发展的需要 , 兼顾当前与未来 , 使经济 、
社会 、 资源和环境协调发展 , 从而实现经济效益 、
社会效益 、 生态效益完美结合的一种发展战略。可
持续发展的内涵是控制人口数量 、 维护生态平衡 、
实现资源的永续利用。有的代表认为 , 经济增长是






为 “三维双向” 的增长范式 , 这是实现可持续发展
的重要途径 。(2)发展知识经济符合可持续发展的
本质特征。知识经济能从制度与技术创新上 , 变革
经济增长方式 , 优化经济结构 , 改变资源供给基础 ,
提高生态系统供给能力 , 扩大生产可能性边界 , 实
现生态经济协调发展。(3)进一步扩大开放 , 深化
结构调整 , 实施有效技术进步战略 , 加快转变增长
方式是中国经济可持续增长的基础。(4)新型工业
化道路是实现可持续发展的重要途径。走新型工业
化道路有利于调整产业结构 , 提升传统产业 , 加快
新兴产业发展 , 并且有利于推动我国全面建设小康
社会。(5)通过金融深化 、 关注金融中介的内生发
展 , 努力提高金融中介的工作效率 , 以金融深化促
进经济发展也是实现金融自由化和经济增长目标的
重要手段。
此外 , 也有的代表认为 , 制度创新是实现经济
增长的保证 。经济制度的变迁 (包括经济组织形式
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高会产生重大的影响。有的代表认为 , 就业制度改




































后信息化 , 而必须工业化与信息化同时并举 , 这样 ,
才有可能实现经济的跨越式发展 。工业化与信息化










(1)从微观层面来看 , 信息化会提高企业的技术 、
管理水平 , 降低企业运行成本 , 提高企业竞争力 。







经济技术发展的趋势 。对于新型工业化的含义 , 代
表们有不同的观点:(1)认为新型工业化不是一种
简单的技术路线 , 即不仅是技术创新 , 而且包括制
度创新。 (2)认为虽然工业化不单纯是技术路线 ,
但主要的还是 “技术创新” 。(3)认为新型工业化是
各个因素共同作用的结果 , 包括信息技术的应用 、





化与工业化的互动发展 , 即工业化与信息化并举 ,
以信息化带动工业化 , 以工业化促进信息化 , 实现
两者的互动发展。 (2)实现经济效益 、 社会效益和
生态效益的 “共赢”。强调在发展中利用信息技术来
降低资源消耗 , 减少环境污染。(3)从可持续发展





由信息化带动 、 以集约型增长为主 、发挥比较优势
和后发优势 、力求产业结构优化 、与城镇化适度同











业 , 提高劳动者的整体素质 , 加快社会发展等等。








































关于 “按生产要素贡献分配” 一语中 “贡献”
的内涵 。这里的 “贡献” 究竟是创造价值的贡献还
是生产财富 (即使用价值)的贡献 ?有的代表认为 ,
必须对这些生产要素区别对待 。如在生产过程中 ,
工人的劳动 、科技劳动或管理劳动 , 在商品生产中
的 “贡献” 是既创造了财富也创造了新价值。而资
本作为非劳动要素的贡献则是指它在生产财富中的
贡献。当然 , 从某种意义上说 , 如果没有资本 , 没
有生产资料 , 光有劳动也创造不了财富与价值 , 因








决 。有的代表认为 , 用要素的市场价格来决定要素
报酬只不过是对事物的最表面的现象的观察与反映 ,





积极性 , 使之提供更多的生产要素参与财富的生产 ,
并促进在全社会范围内合理地配置资源 , 推动社会
主义市场经济体制的不断完善。同时 , 有的代表也
指出 , 在现实中 , 由于历史和体制的因素 , 居民个

















定的水平时 , 收入差距开始逐渐缩小 , 表现为基尼
系数的下降 。这是经济增长过程中的客观规律。因
此 , 我国目前存在的收入差距现象是工业化进程中
不可避免的 。对于收入差距对经济增长的影响 , 有
不同的观点:有的代表还认为 , 适度的收入差距有
利于刺激和拉动经济发展 。有的代表则指出 , 收入
分配差距过大 , 不仅不利于经济的增长 , 而且还会













的不平衡 。此外 , 还有的代表认为 , 我国迅速扩大
的收入差距有相当一部分是对改革开放以前不合理
的收入分配体制的矫正 , 如对平均主义分配体制的




的完善 , 具体而言 , 缩小收入差距的主要措施有以
下几点:(1)发展经济 , 扩大就业 , 切实提高低收
入群体的收入水平。 (2)规范分配秩序 , 改革税收
体制 , 调节过高收入 。(3)坚持按劳分配为主体与
按生产要素贡献相结合分配的原则 , 扩大中等收入
阶层所占的比重 。(4)完善法律法规 , 坚持取缔非
法收入。(5)公平社会资源或生产要素的个人拥有。
还有的代表指出 , 在我国现阶段 , 政府收入政策的
侧重点应从改革初期的偏重于强调 “效率优先” , 转
向更多地强调 “兼顾公平” 的原则。此外 , 有的代
表认为 , 我国今后的收入结构不应该是金字塔型的 ,
应该是橄榄型的 , 即中间大两头小的结构:低收入













究 。对 《决定》 中提出的 “五个统筹” 发展 , 建立
现代产权制度 , 大力发展混合所有制经济 , 使股份
制成为公有制的主要实现形式等问题 , 给予了极大
的关注和认真讨论。
关于 “三农” 问题。有的代表认为 , 农村城镇
化进程中出现的 “农民工” 这一特殊社会群体是推
进农村城镇化的生力军 , 要解决 “农民工” 所面临
的歧视性政策和歧视性待遇 , 必须进行户籍制度改
革 、提高农民工的文化素质和就业技能 , 增强其货
币资本原始积累能力 , 缩小城乡差别。有的代表认
为 , 解决 “三农” 问题的关键在于破除城乡两张皮 ,
将农村经济循环体系与城市经济循环体系有机地结





力的迫切需要 , 也是技术经济发展规律的客观要求 ,
在目前的世界经济政治形势下具有特殊的战略意义 。
东北老工业基地要实现振兴 , 必须依靠体制改革 、
结构优化与开拓创新 。也有的代表指出 , 东北老工
业基地的改造必须与外部环境相协调 , 即与区域发
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